





Lampiran 1 Kuisioner Penelitian 
 
KUISIONER PENELITIAN 
Asslamualaikum Wr. Wb 
Dengan Hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi 
persyaratan dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, maka peneliti 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 
Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada Pelaku Usaha Kecil dan 
Menengah Di Kabupaten Pasuruan)”. Saya mengharap kesedian Bapak/Ibu 
untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan cara mengisi kuisioner ini 
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data dari hasil kuisioner akan dijaga 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian 
semata. 
Saya yang bertanda tangan dibawa ini : 
Nama : Muhammad Bustommy 
NIM : 201610160311323 
Program Studi/Fakultas : Manajemen/FEB 
 Demikian atas kesedian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuisioner 
penelitian ini, saya mengucapkan terimakasih. 
 Wasslamu’alaikum Wr. Wb 
 
 







Berilah tanda chechklist (√) sesuai dengan jawaban yang dipilih. 
Usia Reponden :  
Jenis Kelamin : (   ) Laki-laki 
 : (   ) Perempuan 
Tingkat Pendidikan : (   ) SD/MI atau SMP/MTs 
 : (   ) SMA/MA/SMK 
 : (   ) D3/S1/S2 
Nama Perusahaan : 
Jenis Usaha : 
Tahun Berdiri Perusahaan : 
Jumlah Tenaga Kerja Awal Berdiri : 
Jumlah Tenaga Kerja Sekarang : 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
Berilah tanda chechklist (√) pada jawaban yang anda pilih dilembar jawaban yang 
telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan perasaan, pendapat, dan 
keadaan Bapak/Ibu yang sebenarnya. 
 
Pilihan Jawaban Keterangan 
STS Sangat Tidak Setuju 
TS Tidak Setuju 
N Netral 
S Setuju 






NO PERTANYAAN STS TS N S SS 
PENGETAHUAN DASAR KEUANGAN 
1 
Memahami catatan transaksi yang 
berhubungan dengan pemasukan 
usaha. Pemasukan usaha atau 
pendapatan atau hasil penjualan baru 
akan dicatat bila benar-benar telah 
diterima. 
     
2 
Memahami catatan transaksi yang 
berhubungan dengan pengeluaran 
usaha. Seluruh pengeluaran atau biaya 
akan langsung dicatat begitu 
dikeluarkan. 
     
3 
Memiliki buku catatan persediaan 
barang. 
     
4 Memiliki buku catatan investasi.      
5 
Memiliki pengetahuan tentang laporan 
laba-rugi. 
     
6 Memiliki buku kas utama.      
TABUNGAN DAN PINJAMAN 
7 
Memahami penyimpanan seperti 
tabungan biasa, giro, dan diposito. 
     
8 
Memahami manfaat tabungan seperti 
keamanan dana, untuk penghematan, 
untuk kebutuhan masa yang akan 
datang. 
     
9 Memahami risiko tabungan.      
10 
Memahami hak dan taggungjawab 
penabung. 
     
11 
Memahami fitur pinjaman seperti 
kredit modal kerja, kredit usaha rakyat, 
dan kredit investasi. 
     
12 
Memahami manfaat pinjaman seperti 
untuk memenuhi kebutuhan debitur 
dan penawaran berbagai macam 
pinjaman. 
     
13 
Memiliki pengetahuan tentang risiko 
pinjaman. 
     
14 
Memahami hak dan taggungjawab 
debitur. 




Memiliki keterampilan dalam 
menggunakan produk dan layanan 
tabungan atau pinjaman. 
     
ASURANSI 
16 
Memahami fitur asuransi seperti 
asuransi bisnis, asuransi jiwa, asuransi 
kerugian, dan asuransi sosial. 
     
17 
Memahami manfaat asuransi seperti 
melindungi dari ketidakpastian, 
meminimalkan kerugian, dan jaminan 
kerugian. 
     
18 
Memiliki pengetahuan tentang risiko 
asuransi. 
     
19 
Memahami hak dan tanggungjawab 
pemegang polis asuransi. 
     
20 
Memiliki keterampilan dalam 
menggunakan produk dan layanan 
asuransi. 
     
INVESTASI 
21 
Memahami investasi seperti investasi 
aset rill (tanah, bangunan usaha dan 
kendaraan), investasi finansial, dan 
investasi aset lain. 
     
22 
Memahami manfaat investasi seperti 
meningkatkan nilai aset, melindungi 
dari kondisi inflasi, dan untuk 
kebutuhan dimasa mendatang. 
     
23 
Memiliki pengetahuan tentang risiko 
investasi seperti risiko likuiditas aset, 
risiko reinvestasi, dan risiko pasar. 
     
24 
Memiliki pengetahuan tentang hak dan 
tanggungjawab investasi. 
     
25 
Memiliki pengetahuan tentang 
penggunaan sumber pembiayaan 
investasi. 








KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH 
NO PERTANYAAN STS TS N S SS 
LIKUIDITAS 
1 
Aset lancar usaha kecil dan menengah 
mampu menutupi hutang lancar. 
     
2 
Kas/tabungan bank usaha kecil dan 
menengah mampu menutupi hutang 
lancar. 
     
3 
Kas dan piutang mampu menutupi 
hutang lancar usaha kecil dan 
menengah. 
     
SOLVABILITAS 
4 
Total hutang mampu dipenuhi oleh aset 
yang dimiliki usaha kecil dan 
menengah. 
     
5 
Total hutang mampu dipenuhi oleh 
modal usaha kecil dan menengah. 
     
PROFITABILITAS 
6 
Usaha kecil dan menengah 
memperoleh keuntungan dari 
penjualan. 
     
7 
Usaha kecil dan menengah 
memperoleh keuntungan dari aset yang 
dimiliki. 
     
8 
Usaha kecil dan menengah 
memperoleh keuntungan dari modal. 
     
9 
Usaha kecil dan menengah 
mendapatkan keuntungan dari 
investasi yang ditanamkan. 
     
AKTIVITAS 
10 
Kas usaha kecil dan menengah mampu 
menghasilkan pendapatan melalui 
penjualan. 
     
11 
Penjualan barang secara kredit dibayar 
secara cepat oleh konsumen. 
     
12 
Persedian yang dimiliki usaha kecil dan 
menengah mampu menghasilkan kas 
melalui penjualan. 
     
13 
Total aset yang dimiliki mampu 
menghasilkan pendapatan melalui 
penjulan. 




















Lampiran 4 Hasil Akhir Regresi Smart PLS 3.3.2 
Kolerasi Variabel Laten 
Variabel Kinerja UKM Literasi Keuangan 
Kinerja UKM 1,000 0,966 
Literasi Keuangan 0,966 1,000 
 
 
Koefesien Determinasi (R-Square) 
Variabel R Square Adjusted R Square 




Variabel Kinerja UKM Literasi Keuangan 
Kinerja UKM   




Variabel Kinerja UKM Literasi Keuangan 
X1 0,938 0,956 
X2 0,935 0,965 
X3 0,894 0,936 
X4 0,913 0,954 
Y1 0,894 0,848 
Y2 0,914 0,876 
Y3 0,915 0,882 





Collinearity Statistik (VIF) 














Lampiran 5 Hasil Akhir Analisis Bootstrapping 
Keyakinan Interval 
Variabel Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) 2.5% 97.5% 
Literasi Keuangan -> 
Kinerja UKM 




Keyakinan Interval Bias-Dikoreksi 
Variabel Sampel Asli (O) 
Rata-rata 
Sampel (M) 
Bias 2.5% 97.5% 
Literasi Keuangan -> 
Kinerja UKM 











X1 <- Literasi Keuangan 0,956 0,956 0,922 0,978 
X2 <- Literasi Keuangan 0,965 0,964 0,942 0,982 
X3 <- Literasi Keuangan 0,936 0,934 0,897 0,962 
X4 <- Literasi Keuangan 0,954 0,955 0,933 0,974 
Y1 <- Kinerja UKM 0,894 0,894 0,824 0,945 
Y2 <- Kinerja UKM 0,914 0,915 0,878 0,946 
Y3 <- Kinerja UKM 0,915 0,916 0,879 0,945 











Bias 2.5% 97.5% 
X1 <- Literasi Keuangan 0,956 0,956 0,000 0,918 0,977 
X2 <- Literasi Keuangan 0,965 0,964 0,000 0,942 0,980 
X3 <- Literasi Keuangan 0,936 0,934 -0,002 0,898 0,962 
X4 <- Literasi Keuangan 0,954 0,955 0,000 0,931 0,973 
Y1 <- Kinerja UKM 0,894 0,894 0,000 0,821 0,939 
Y2 <- Kinerja UKM 0,914 0,915 0,001 0,872 0,944 
Y3 <- Kinerja UKM 0,915 0,916 0,001 0,872 0,942 





















1 29 LAKI-LAKI SMA A'AK MOTOR GRATI PERDAGANGAN 1980 2 11 
2 50 PEREMPUAN S1 SUKRON PERDAGANGAN 2016 12 15 
3 24 PEREMPUAN SMA RAWON SHEN PERDAGANGAN 2007 5 11 
4 50 PEREMPUAN S1 RANU MAKMUR PERDAGANGAN 2010 19 24 
5 50 LAKI-LAKI S1 
RM RAWON 
NGULING 
PERDAGANGAN 1942 4 45 
6 32 LAKI-LAKI SMA UD SEMBILAN PERDAGANGAN 1998 4 12 
7 63 PEREMPUAN SMP 
WARUNG BIRU 
ENDAH 
PERDAGANGAN 1997 4 21 
8 30 PEREMPUAN SD LESEHAN LESTARI PERDAGANGAN 2013 5 15 
9 52 LAKI-LAKI SMA WARUNG NDESO PERDAGANGAN 2011 15 32 
10 45 PEREMPUAN SMA SEDARUM ASRI PERDAGANGAN 2007 5 19 
11 23 PEREMPUAN SMA SUMBER AGUNG PERDAGANGAN 2015 4 9 
12 24 LAKI-LAKI SMA ALCIRO PERDAGANGAN 2015 10 13 
13 41 PEREMPUAN S1 DUNIA BALITA PERDAGANGAN 2012 2 12 
14 48 PEREMPUAN SMK SURYA PANDA PERDAGANGAN 2005 4 10 
15 35 LAKI-LAKI S1 BAMBU ALANG PERDAGANGAN 2007 5 15 
16 29 LAKI-LAKI SMA SEMPURNA PERDAGANGAN 2011 6 11 
17 35 PEREMPUAN SMK LESEHAN BU ANIS PERDAGANGAN 2013 4 15 
18 54 PEREMPUAN SMA WAROENG KOPLAK PERDAGANGAN 2011 7 15 
19 43 LAKI-LAKI SMA BPS KERAMIK PERDAGANGAN 2014 2 13 
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20 38 LAKI-LAKI D3 UD PUTRA SEJATI PERDAGANGAN 2013 6 18 
21 26 PEREMPUAN SMA RAJA SAMBAL PERDAGANGAN 2017 4 11 
22 40 LAKI-LAKI SMP BAKSO SOPO NYONO PERDAGANGAN 2015 3 10 
23 46 LAKI-LAKI SD RAHMAN MESIN PERDAGANGAN 2004 2 11 
24 36 PEREMPUAN SMP UD SUMBER RIZEKI PERDAGANGAN 2014 5 12 
25 45 PEREMPUAN S1 HAMDALAH PERDAGANGAN 2015 8 10 
26 35 LAKI-LAKI S1 KOPI RECER PERDAGANGAN 2017 8 10 
27 40 LAKI-LAKI SMA PAZZ GARDEN PERDAGANGAN 2017 4 11 
28 30 LAKI-LAKI MA UD NUR KHOLIL PERDAGANGAN 2010 5 8 
29 24 LAKI-LAKI S1 SINI AJA PERDAGANGAN 2018 4 8 
30 39 PEREMPUAN SMA AMANAH PERDAGANGAN 2017 6 9 
31 51 PEREMPUAN SMA BINTANG KASIH PERDAGANGAN 2005 8 12 
32 48 LAKI-LAKI SMK BINTANG JAYA PERDAGANGAN 2005 4 8 
33 55 PEREMPUAN SMA SAHABAT PERDAGANGAN 2010 10 15 
34 58 PEREMPUAN S1 SAKURA PERDAGANGAN 2008 8 15 
35 32 LAKI-LAKI SD SUMBER JAYA PERDAGANGAN 2017 3 7 
36 37 LAKI-LAKI SD UD SLAMET PERDAGANGAN 2017 5 7 
37 52 LAKI-LAKI S1 EDO JAYA MOTOR PERDAGANGAN 2007 8 14 
38 59 PEREMPUAN SMA PASIFIK PERDAGANGAN 2003 18 25 
39 55 PEREMPUAN SMA SAFARI PERDAGANGAN 2007 15 15 
40 39 PEREMPUAN SMA RIZDA CELL PERDAGANGAN 2019 4 8 
41 33 PEREMPUAN SMA DEPOT ASIH PERDAGANGAN 2011 8 14 
42 52 PEREMPUAN SMP TOKO MERAH PERDAGANGAN 2010 2 4 
43 41 PEREMPUAN MA KINOES PERDAGANGAN 2009 2 5 
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44 53 PEREMPUAN SMP INTAN BOOK STORE PERDAGANGAN 2013 2 3 
45 37 PEREMPUAN SMA WARUNG COKLAT PERDAGANGAN 2015 2 8 
46 33 PEREMPUAN SMP BAKSO LUMAYAN PERDAGANGAN 2012 2 2 
47 27 PEREMPUAN S1 TENGGER PERDAGANGAN 2001 10 18 
48 32 PEREMPUAN SD LESEHAN BAROKAH PERDAGANGAN 2013 5 5 
49 38 LAKI-LAKI S1 RUMAH DENNIS PERDAGANGAN 2010 7 10 
50 29 PEREMPUAN MA RAHMA COLLECTION PERDAGANGAN 2015 3 4 
51 42 PEREMPUAN S1 
WARUNG APUNG 
TRISNA 
PERDAGANGAN 2015 8 15 
52 48 LAKI-LAKI SMP BAKSO KARDI PERDAGANGAN 2000 2 5 
53 61 PEREMPUAN SD 
LESEHAN MBOK 
KUWALO 
PERDAGANGAN 2005 2 8 
54 53 LAKI-LAKI SMA UD ARJUN JAYA PERIKANAN 2015 8 35 
55 57 LAKI-LAKI SMA JM JAYA PERIKANAN 2013 10 23 
56 64 PEREMPUAN SD 
DAWWAMA 
PANCING 
PERIKANAN 2000 2 4 
57 40 PEREMPUAN SMA UD HARI JAYA PERTANIAN 2009 5 13 
58 48 LAKI-LAKI SMA KASIM UDANG PERIKANAN 2017 2 10 
59 38 LAKI-LAKI SMK UD SUSU PASINAN PERTANIAN 2016 8 15 
60 60 LAKI-LAKI SMP AR JAYA PERIKANAN 2003 5 10 
61 53 LAKI-LAKI SMP GHAWAGES PERIKANAN 2013 3 7 
62 56 LAKI-LAKI SD 
BASUKI ALAT 
NELAYAN 
PERIKANAN 2001 2 2 
63 54 LAKI-LAKI SMA SPS GURAMI PERIKANAN 2016 8 12 
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64 23 PEREMPUAN MA PELANGI PERTANIAN 2017 2 5 
65 54 PEREMPUAN SMA 
BAROKAH 
PERTANIAN 
PERTANIAN 2014 2 8 
66 39 LAKI-LAKI SMA TANI MAKMUR PERTANIAN 2015 8 11 
67 42 LAKI-LAKI SMP SINAR JAYA PERTANIAN 2011 7 10 
68 26 LAKI-LAKI SMP UD FAHMI PERTANIAN 2017 6 9 
69 53 LAKI-LAKI SD SUMBER RIZEKI PERIKANAN 2009 4 6 
70 55 PEREMPUAN SMA UD USAHA BERSAMA PERTANIAN 2005 5 10 
71 37 LAKI-LAKI SD ALDI JARING PERIKANAN 2017 2 3 
72 33 PEREMPUAN MA PAHLAWAN PERIKANAN 2014 6 6 
73 32 LAKI-LAKI SMA BAHARI JAYA PERIKANAN 2011 4 8 
74 51 LAKI-LAKI SMP SEJATI PERIKANAN 2016 5 8 
75 55 LAKI-LAKI SMP MAKMUR BERSAMA PERIKANAN 2010 6 6 
76 39 PEREMPUAN SMA ANUGRAH TANI PERTANIAN 2014 6 8 
77 32 PEREMPUAN SMA AIRLANGGA TANI PERTANIAN 2012 2 6 
78 40 LAKI-LAKI SMA SUROPATI BENUR PERIKANAN 2015 10 15 
79 47 PEREMPUAN SMP MAJU JAYA PERTANIAN 2008 2 4 
80 43 LAKI-LAKI SD NAIL BATA PERIKANAN 2010 2 9 
81 30 LAKI-LAKI SMP UKM HARMONI PERIKANAN 2015 2 2 
82 40 LAKI-LAKI SMP KASPANDI PERIKANAN 2013 2 4 
83 29 LAKI-LAKI SMP SUKA MAKMUR PERTANIAN 2003 6 10 
84 34 LAKI-LAKI SMA JATI MAKMUR PERIKANAN 2016 8 25 
85 45 LAKI-LAKI SMA SUMBER LESTARI PERTANIAN 2012 2 4 
86 42 LAKI-LAKI SMP JR JAYA PERIKANAN 2009 4 4 
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87 54 LAKI-LAKI SMP SURYA JAYA PERTANIAN 2016 2 6 
88 28 PEREMPUAN MA CENTRA BAHARI PERIKANAN 2017 2 2 
89 35 LAKI-LAKI SMP TUMBUH BERSAMA PERTANIAN 2001 3 5 
90 52 LAKI-LAKI SMP DENAN LAS PERIKANAN 2000 4 6 
91 43 LAKI-LAKI SMA MEBEL KHOIRES JAYA INDUSTRI 2003 3 18 
92 55 LAKI-LAKI S1 YOGA MEBEL INDUSTRI 2001 4 15 
93 30 LAKI-LAKI SMK SANA UDANG INDUSTRI 2010 11 23 
94 61 LAKI-LAKI SMK PERAK MAS INDUSTRI 2003 7 17 
95 40 PEREMPUAN SMA WARNA-WARNI INDUSTRI 2005 2 8 
96 45 LAKI-LAKI SMK NGEDOK PERAHU INDUSTRI 2008 5 12 
97 35 LAKI-LAKI SMP ARTA JAYA INDUSTRI 2005 5 10 
98 54 LAKI-LAKI SMK 
BANGUN JAYA 
MANDIRI 
INDUSTRI 2009 8 10 
99 39 PEREMPUAN S1 PAGARUS INDUSTRI 2016 5 12 
100 40 LAKI-LAKI D3 MODUL INDUSTRI 2014 5 8 
101 45 LAKI-LAKI S1 CV FORTUNA INDUSTRI 2013 10 18 
102 30 PEREMPUAN SMA MEBEL BISA JAYA INDUSTRI 2017 3 8 
103 54 LAKI-LAKI SMA UD PERINTIS INDUSTRI 1995 6 14 
104 47 LAKI-LAKI SMK ADI KARYA PERS INDUSTRI 2011 5 7 
105 49 LAKI-LAKI S1 PAPAN ALUMUNIUM INDUSTRI 2010 5 12 
106 45 LAKI-LAKI SMA SUMBER KACA INDUSTRI 2011 3 7 
107 39 LAKI-LAKI SMK CV ALDY MOTOR INDUSTRI 2011 8 15 
108 39 LAKI-LAKI SMK GALAXY INDUSTRI 2014 4 4 
109 45 PEREMPUAN SMP MALIA BAKERY INDUSTRI 2011 4 10 
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110 32 LAKI-LAKI SMK BLESSING INDUSTRI 2014 2 6 
111 28 LAKI-LAKI SMA DINAR MATERIAL INDUSTRI 2007 8 12 
112 47 LAKI-LAKI S1 KSM MOBIL INDUSTRI 2003 12 17 
113 53 LAKI-LAKI SMK YAMASA INDUSTRI 2011 10 18 
114 39 PEREMPUAN S1 HW BAKERY INDUSTRI 2016 8 8 
115 28 LAKI-LAKI SMP GRIYA CUSTOM INDUSTRI 2009 6 10 
116 53 LAKI-LAKI SMK MEBEL BAROKAH INDUSTRI 2010 5 9 
117 35 LAKI-LAKI S1 SENKUKO INDUSTRI 2013 10 16 
118 30 LAKI-LAKI SMK NIBRAS INDUSTRI 2016 5 7 
119 52 LAKI-LAKI S1 
CIPTA INDAH 
PRATAMA 
INDUSTRI 2012 17 23 
120 29 PEREMPUAN D3 BIONS INDUSTRI 2017 4 7 
121 33 LAKI-LAKI SMK PASTIM ORIGINAL INDUSTRI 2013 5 8 
122 38 LAKI-LAKI S1 CV PUTRA AGUNG INDUSTRI 2010 7 12 
123 38 LAKI-LAKI SMK 
NATURAL 
NUSANTARA 
INDUSTRI 2013 5 7 
124 43 LAKI-LAKI SMP UD WAHYUDI PUTRA INDUSTRI 2015 8 15 
125 53 LAKI-LAKI SMA CV DIVADI INDUSTRI 2011 8 14 
126 40 PEREMPUAN SMA VALENCIA BAKERY INDUSTRI 2005 6 9 
127 41 LAKI-LAKI SMK DAVID KALIGRAFI INDUSTRI 2014 6 8 
128 27 PEREMPUAN SMA ADAS MOTOR JASA 2012 15 17 
129 24 LAKI-LAKI S1 MKK VARIASI JASA 2011 2 10 
130 27 PEREMPUAN S1 INDAH JAYA JASA 2017 4 12 
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131 40 LAKI-LAKI SD 
SINAR TERANG 
MOTOR 
JASA 2013 3 17 
132 31 LAKI-LAKI SMA DUTA AC JASA 2011 2 10 
133 30 LAKI-LAKI S1 KASBA JASA 2010 3 9 
134 35 LAKI-LAKI SMP FAJAR MOTOR JASA 2015 4 10 
135 53 LAKI-LAKI SMK ARMADA MOBI; JASA 1999 2 13 
136 38 LAKI-LAKI S1 PANGLIMA MOTOR JASA 2015 4 14 
137 49 PEREMPUAN SMA MELIA JASA 2008 2 17 
138 29 PEREMPUAN S1 AUTO PLUS JASA 2007 10 16 
139 32 PEREMPUAN S1 ANUGRAH GREZ JASA 2012 6 12 
140 31 LAKI-LAKI S1 CV SHEN LONG JASA 2018 12 12 
141 34 PEREMPUAN SD KHOIR SEMBAKO JASA 2007 2 7 
142 50 LAKI-LAKI SMA QLA WALLPAPER JASA 2015 2 8 
143 48 LAKI-LAKI SMK KAFFA CUSTOM JASA 2011 2 5 
144 25 LAKI-LAKI SMA SAMBA APPAREL JASA 2017 5 7 
145 50 LAKI-LAKI SMK LINGKUNG MOTOR JASA 2010 2 5 
146 54 LAKI-LAKI SMA AL BAKA EKSEKUTIF JASA 2015 10 17 
147 29 LAKI-LAKI SMK ELFHIA GALLERY JASA 2018 2 4 
148 30 LAKI-LAKI MA 
FLASH PHOTO 
PRINTING 
JASA 2012 2 6 
149 29 PEREMPUAN SMA GAMMA CATERING JASA 2015 10 18 
150 32 PEREMPUAN S1 SALON VIODI JASA 2015 4 5 
 
